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MARÍA NELIA SOTO RUÍZ
Nowadays, cancer is the second cause of mortality in Spain. Owing to the characteristics of this illness, more than 50% of cancer 
patients will need palliative care. The basis of palliative care is the management of symptoms. Pain is common among cancer 
patients and is one of the most distressing symptoms because it has fatal consequences in patients anf families. Evidence 
shows that cancer pain can be controlled. However, most cases of cancer pain are undertreated. This involves consequences in 
several spheres of the patients and family's life. Therefore, the present review analyses the causes of the inadequate 
management of cancer pain and describes the relevant aspects to manage cancer pain in palliative care.
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